L'eurozona i el risc de la triple D by Herranz, Anna
En el seu discurs davant del moviment Occupy Wall Street 
el passat octubre, el filòsof Slavoj Zizek posava un símil ben 
gràfic per fer entendre en quin moment de la crisi del capita-
lisme ens trobem: com passa als dibuixos animats, diu Zizek, 
les elits polítiques i econòmiques ja estan damunt del preci-
pici, però continuen corrent al buit, evitant mirar avall per no 
caure. L’analogia del pensador eslovè també sembla pertinent 
per descriure la situació que es viu a la UE, on la política i les fi-
nances fa mesos que s’entesten en promoure mitges reformes, 
mentre la zona euro continua amenaçant d’entrar en caiguda 
lliure. Alhora, mentre vivim pendents de com reaccionen les 
tres agències de qualificació que poden canviar el signe dels 
mercats internacionals, perdem de vista el deteriorament d’un 
actiu molt més preuat: la democràcia. La seva credibilitat cor-
re el risc de devaluar-se de la A a la D, la lletra amb la qual les 
agències de qualificació identifiquen els «productes escom-
braria». 
una primera D és la de la despolitització de l’economia, és a dir, 
una situació en què sembla que no hi ha més solució objectiva a 
la crisi que l’austeritat fiscal, com si el deute públic fos la font del 
problema i no la conseqüència de desajustos molt més profunds. 
Així, renunciant a actuar sobre aspectes com el descontrol dels 
mercats financers o l’absència de mecanismes per gestionar les 
asimetries estructurals entre les economies europees, la priori-
tat ha estat limitar la despesa pública. Els estats membres han 
acordat constitucionalitzar el compromís de disciplina fiscal en 
els seus respectius ordenaments jurídics —com ja va fer l’Estat 
espanyol en ple mes d’agost i sense debat—, i dotar la Comissió 
Europea de poders per supervisar i esmenar els comptes pú-
blics dels estats membres, sense especificar quines prerroga-
tives tindrà el Parlament Europeu per controlar la Comissió en 
aquesta nova funció. En els casos més extrems de Grècia i Itàlia, 
les decisions econòmiques s’han deixat a mans de «governs tec-
nòcrates», la legitimitat dels quals no deriva de les urnes i per 
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tant tampoc se’ls podrà demanar que 
rendeixin comptes davant la ciutadania.
una segona D és la del desequilibri 
social. Aquest desembre es feia públic 
un informe on es revela com l’actu-
al crisi —i la gestió d’aquesta— està 
afectant les societats europees. Se-
gons dades de la Comissió, 115 milions 
d’europeus —un 23% de la població— 
es troben en risc d’exclusió social. La 
pobresa afecta fins i tot un 8% de les 
persones que disposen d’una feina, i 
la desigualtat entre rics i pobres se-
gueix creixent, també en aquells països 
tradicionalment més igualitaris, com 
Alemanya o els països nòrdics. Alhora, 
la distància entre les economies més 
fortes i les més febles de l’eurozona 
també porta camí d’ampliar-se. Així, si 
continuen les reticències com les d’Ale-
manya a dotar el Banc Central Europeu 
d’instruments per blindar les economi-
es europees davant d’atacs especula-
tius, els estats que estiguin al punt de 
mira dels mercats continuaran tenint 
problemes per finançar-se a interessos 
raonables, hipotecant encara més el 
seu creixement futur. Succedanis com 
el Fons de Rescat, ja s’ha vist que no 
tranquil·litzen als mercats, donat que 
un «fons» és, per definició, limitat i les 
tensions polítiques que genera el seu 
funcionament sempre podran ser un 
pretext d’incertesa per als inversors. En 
aquest sentit, sense una veritable unió 
fiscal, el reforçament de les obligaci-
ons d’austeritat o l’amenaça de futures 
sancions als països «indisciplinats», 
com ara suspendre’ls els fons estructu-
rals, no faran més que dificultar la sol-
vència i capacitat de creixement de les 
economies més febles. 
una tercera D és la de la desintegra-
ció europea. Així, hem vist com la crisi 
econòmica ha comportat un reforça-
ment de l’intergovernamentalisme a 
la uE, en detriment de la iniciativa de 
les institucions comunitàries que el 
Tractat de Lisboa semblava que havia 
enfortit. Per alguns, la proposta del 
Consell Europeu d’estrènyer els meca-
nismes de disciplina fiscal a l’eurozona 
és un primer pas cap a una futura unió 
fiscal. Però donada la negativa del Reg-
ne unit a involucrar-se en res que soni 
a harmonització, el Consell va decidir 
que els nous mecanismes s’adoptin a 
través d’un tractat intergovernamen-
tal fora del marc jurídic europeu. Així 
doncs, més que un pas en la integració 
europea, aquest nou tractat pot limitar 
encara més el mètode comunitari i la 
possibilitat dels parlaments, ja siguin 
nacionals o europeu, d’exercir el control 
democràtic sobre les finances públi-
ques. 
Però també cal destacar alguns 
«brots verds», en forma de veus fermes 
a favor de canviar el curs de les coses. 
Per exemple, el Comissari Europeu 
d’afers socials, Laszlo Andor, criticava 
recentment la insostenibilitat de l’ac-
tual política d’austeritat sense política 
fiscal comuna. També, des del Parla-
ment Europeu, s’han tornat a sentir 
veus que reclamen l’elecció directa del 
President de la Comissió i del Consell 
per tal que pugui haver-hi passos cap 
a un govern econòmic europeu amb la 
legitimitat democràtica corresponent. 
O també és possible pensar que un 
canvi de signe polític a l'Estat francès 
i Alemanya donarà un context favorable 
a mesures com els eurobons. Si no es 
produeixen reformes estructurals, ens 
podem trobar ben aviat que el veritable 
precipici no és la pèrdua de confiança 
dels mercats en l’eurozona, sinó el des-
plom de la confiança dels ciutadans en 
la democràcia i el projecte de construc-
ció europea.    
El veritable precipici no és la pèrdua de confiança dels mercats 
en l’eurozona, sinó el desplom de la confiança dels ciutadans en 
la democràcia i el projecte de construcció europea
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